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中学校理科における生徒のメタ認知能力育成に関する研究 
― 単元「天気の変化」の実践を通して ― 
 









































































































































設問 1 項目 12 問，授業の感想等に関する設問 1
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2-Q1 2-Q2 2-Q3 2-Q4 2-Q5
プレ ポスト
表３ 理科の授業を受けるとき大切な知識や活動についての回答 







問 プレ ポスト ポスト-プレ t検定 プレ ポスト ポスト-プレ t検定 因子 
Q1 2.90  3.71  0.81  ＊＊ 2.92  3.32  0.40  ＊＊ 因子 4 
Q2 3.50  3.91  0.41  ＊＊ 3.30  3.61  0.31  ＊＊ 因子 4 
Q3 3.52  3.90  0.37  ＊＊ 3.46  3.61  0.16  n.s. 因子 1 
Q4 3.51  3.91  0.40  ＊＊ 3.46  3.61  0.15  n.s. 因子 1 
Q5 3.44  3.76  0.32  ＊＊ 3.58  3.64  0.07  n.s. 因子 4 
Q6 3.59  3.84  0.26  ＊ 3.52  3.61  0.10  n.s. 因子 1 
Q7 3.61  3.81  0.21  n.s. 3.42  3.50  0.08  n.s. 因子 2 
Q8 3.93  3.86  -0.07  n.s. 3.83  3.80  -0.03  n.s. 因子 2 
Q9 3.60  3.63  0.03  n.s. 3.53  3.56  0.04  n.s. 因子 2 
Q10 3.44  3.70  0.25  ＊ 3.04  3.33  0.29  ＊ 因子 3 
Q11 3.35  3.62  0.27  ＊ 2.94  3.28  0.34  ＊ 因子 3 
Q12 4.01  4.06  0.05  n.s. 3.69  3.74  0.05  n.s. 因子 3 
    
n.s.：非有意，＊：p<0.05,＊＊：p<0.01 
 
なかった因子 1，因子 2 は，授業場面ごとに別々
の活動を行い，その活用頻度も少なかった。その
ため平均値が高くならなかったのだと考えられる。






























Q1 0.38  0.37  因子 4 
Q2 0.53  0.64  因子 4 
Q3 0.52  0.58  因子 1 
Q4 0.52  0.68  因子 1 
Q5 0.31  0.46  因子 4 
Q6 0.58  0.62  因子 1 
Q7 0.54  0.56  因子 2 
Q8 0.70  0.51  因子 2 
Q9 0.56  0.61  因子 2 
Q10 0.59  0.41  因子 3 
Q11 0.41  0.44  因子 3 
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